Die Strafbarkeit von der Entziehung der Entdeckung der alkohol- oder arzneimittelbedingten Fahrunfähigkeit im Fall, dass beim Fahrzeugsfahren fahrlässig eine Körperverletzung oder der Tod eines Menschen verursacht wird by 松尾 誠紀 & Motonori Matsuo
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Die Strafbarkeit von der Entziehung der Entdeckung
der alkohol- oder arzneimittelbedingten 	


im Fall, dass beim Fahrzeugsfahren 	

eine oder der Tod eines
Menschen verursacht wird
Motonori MATSUO
In Japan gibt es ein Gesetz. Dieses Gesetz
in derdurch
das japanische Justizministerium “Act on Punishment of Acts Inflicting
Injury or Death on Other?s? by Driving a Vehicle”.
Nach diesem Gesetz wird bestraft :
1. Wer unter dem 
von Alkohol oder eines Arzneimittels, wodurch
erschwert wird, ein Fahrzeug sicher zu fahren, ein Fahrzeug 	und eine
oder den Tod eines Menschen verursacht ?2 Nr.1?.
2. Wer im Zustand, in dem es wahrscheinlich ist, dass er unter dem

von Alkohol oder eines Arzneimittels ein Fahrzeug unsicher fahren
wird, ein Fahrzeug 	und unter dem 
von Alkohol oder des
Arzneimittels die Schwierigkeit hat, das Fahrzeug sicher zu fahren, und eine
oder den Tod eines Menschen verursacht ?3 I?.
3. Wer im Zustand, in dem es wahrscheinlich ist, dass er unter dem

von Alkohol oder eines Arzneimittels ein Fahrzeug unsicher fahren
wird, ein Fahrzeug 	und durch 	

eine 
oder den Tod eines Menschen verursacht, und in der Absicht, sich der
Entdeckung der alkohl- oder arzneimittelbedingten 	

zu
entziehen, weiter Alkohol oder Arzneimittel einnimmt oder sich vom
Unfallort entfernt, um die Konzentration des Alkohols oder Arzneimittels in




In vorliegenden Beitrag geht es um folgenden Probleme des 4 : Zum
???556? ???? 68? 3? ?2017? 11??
??
Ersten, wie 4 mit 2 Nr. 1 und 3 I 	
	, zweitens, wie die
Tatbestandsvoraussetzungen des 4 auszulegen sind, drittens, welche
Anforderungen an die Absicht bei 4 zu stellen sind, viertens, wie die
	

Beteiligung, die sich nur auf die Entziehung der Entdeckung
der alkohol- oder arzneimittelbedingten 
	
 bezieht,
strafrechtlich zu bewerten ist.
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